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LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
Jfank._ 'Effman Afemoria[ 
Student Spot[igfit 
sponsored by Mrs. Sonya Ellman, in memory of Hank Ellman 
featuring 
Ana-Maria Achitei, cello 
Simona Barbu, cello 
William Dale, cello 
Martin Gueorguiev, cello 
Ymg Huang, piano 
Nelly Juarez, cello 
Hyun-Soo Lee, piano 
Robin Peter Miller, cello 
Marco Navarette, english horn 
Alexander T chobanov, piano 
Bogdan Scurtu, clarinet 
Adrian Teodorescu, cello 
Cristina Vaszilcsin, violin 
Yi Zhang, piano 
with 
Jodie De Salvo, piano 
Johanne Perron, cello 
Tao Lin, piano 
Roberta Rust, piano 
7:30 p.m. February 20, 2002 
Amamick-Goldstein Concert Hall 
/ 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
• Ballet Florida • Crest Theatre • Old School Square • 
• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort· 
• Governors Club • Kravis Center • Lynn University • 
• Palm Beach County Cultural Center • 
• Palm Beach County School of the Arts • 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
·Tommy Smith· The Backstreet Boys· 
kretzer 
P A N 0 
860 North Military Trail* West Palm Beach, FL* 33415 * (561) 478-5320 
www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 
Now Is Our Savior Come .............................. Johann Sebastian Bach 
(1687-1750) 
Nelly Juarez, horn Roberta Rust, piano 
Prelude and Fugue in Eb Major ...................... Johann Sebastian Bach 
(1687-1750) 
Alexander T chobanov, piano 
The Swan (from Carnival of the Animals) ...................... Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Marco Navarette, english horn 
Etude, op. 10 no. 4 ............................................. Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Ymg Huang, piano 
Sonata for Clarinet and Piano ............................. Johannes Brahms 
Allegro appasionato (l833-1897) 
Bogdan Scurtu, clarinet Jodie De Salvo, piano 
0 vos omnes .......................................................... Pablo Casals 
(1876-1973) 
CELLO CHOIR- Ana-MariaAchitei Simona Barbu William Dale 
Martin Gueorguiev Robin Peter Miller Johanne Perron Adrian Teodorescu 
Intermission 
Romeo and Juliet (before Separation) ............................. Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Yi Zhang, piano 
Recitative and Scherzo ........................................... Fritz Kreisler 
. (1875-1962) 
Cristina Vaszilcsin, violin 
Piano Sonata No. 8, op. 84 ................................. Sergei Prokofiev 
Andante -dolce -Allegro moderato (1891-1953) 
Andantesognando 
Vivace -Allegro ben marcato 
Hyun-Soo Lee, piano 
I SPECIAL EVENT I 
Sponsored by 
Mr. and Mrs. Daniel Freed 
Toppel Family Foundation 
For the first time in Boca Raton, 
Lynn University Philharmonia Orchestra 
and members of the 
Florida Philharmonic Orchestra 
join forces for one of the most exciting concerts of the season! 
with Arthur Weisberg, conductor 
BEETHOVEN Leonore Overture No. 3 DEBUSSY La Mer 
DVORAK Symphony No. 9, "From the New World" 
7:30 p.m. Friday March l, 2002 
Spanish River Church 
(SE corner of Yamato Rd and St Andrews Blvd) 
TICKETS: $19, $35, $52, $75 Reserved Seating 
(561) 999-4377 tickets@lynn.edu 
The Conservatory of Music at 
LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office Houn 
(during concert u:Uon) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Houn 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-43n (phone) 
(561) 995-0417 (Ill) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fu) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickcts@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/music 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
